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 مهتاب قلی زاده 
 
 4931شهریور
  :به مایمن  می دیمتق امتنان و ارافتخ کمال در و بیکران سپاس و تشکر ضمن را نامه پایان این
را در تحقق  قيقت امروزح اي که ته، روشنايی بخش راه زندگيم. فرش مادر عزيز و مهربانم
 دعاهايش یافتم.
لات زندگی حظات و مش ک امی ل  تمکه بذر آموختن را در وجودم رویانيد، کسی که درپدرم 
 .است گرمی بخش وجودم  گاهم، و  حضورشتکيه
 پروردگارا:
ستهاي پینه بسته اي دبر نهسیاه کنم و  راه عزت من سفيد شد،نه میتوانم موهايشان را که در 
لحظه  ه هرک هپس توفيقم د .شان که ثمره تلاش براي افتخار من است، مرهمی دارم 
 .بگذرانم دنشانبو شکر گزارشان باشم و ثانيه هاي عمرم را در عصاي دست





 . است  بوده  من هم گام  و  همراه 
  . مودندن  یاري امر معرفت و لمع  کسب راه در که اي فرهیخته و فرزانه استادان و به 
 نما رمقد آنان ايبر را سعادت و سلامت ، عاقبت حسن پروردگارا -
 .
 
را  نده شان ، اینجانبهاي ارزيیاهنماربا  اکبرزاده  کهبا سپاس از استاد محترم سرکار خانم رویا 
 در تمامی مراحل یاري نمودند.
جناب  واور تخصصی مش ر ف ین از ریاست محترم دانشکده پرستاري سبزوار، جناب آقاي تد
دردانی خود را ابراز قمراتب تند ه داش عهداین پایان نامه  را بر  آمار آقاي اکرمی  که   مشاوره
 .نمایممی
چنین سرکار خانم استاجی مسئول تحصیلات  از اساتيد  و مسئولین  دانشکده پرستاري سبزوار 
هم
و 
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  1                                   فصل اول: معرفی پژوهش                                                          
 
 
                        مغزی یارزيابی اثربخشی آموزش مراقبت از بیمار بر کیفیت زندگی مراقبان بیماران مبتلا به سکته
 رویا اکبرزاده –الرضا تدین فرموسی –رحیم اکرمی  – زادهمهتاب قلی
 چکیده
اند ابعاد توغزی، میمَکننده و مزمن است. مراقبت از بیمار مبتلا به سکته مغزی، یک بیماری ناتوانی سکته زمینه و هدف:    
ش رسی تأثیر آموزتر، کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قراردهد. این پژوهش با هدف برهمه مهم مختلف زندگی مراقبان و از
 مراقبان ِآنها انجام شد.  ی مغزی بر کیفیت زندگیمراقبت از بیمار مبتلا  به سکته
ی مغزی مبتلا به سکته مراقب بیمار021بر روی  3931شده درسال ی کارآزماییِ میدانیِ تصادفیاین مداخلهها: موادّ و روش    
 06فر) و کنترل (ن 06واحدهای پژوهش با تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله ( .بستری در بیمارستان واسعی سبزوار انجام شد
زمون آها با ردید. دادهماه بعد از آموزش توسط مراقبان در هر دو گروه تکمیل گقبل و یک 63-FSی نامهر) تقسیم شدند. پرسشنف
 صدم مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. 5، ویلکاکسون، تی زوجی و تی مستقل در سطح معناداری 2کای
-انی بیشتر از گروه کنترل نشطور معناداربعد از آموزش در گروه مداخله  بهماه نمرات ابعاد کیفیت زندگی مراقبان، یک ها:يافته   
 1(ش هیجانیو ایفای نق )<pهزارم 1( و ایفای نقش جسمی )<pهزارم 1(  شد. بیشترین تفاوت در ابعاد سلامت عمومیداده
 مشاهده گردید. )<pهزارم
آنها در  گاهی و مهارتی مغزی، منجر به افزایش آآموزش مراقبت از بیمار به مراقبان بیماران مبتلا به سکته گیری:نتیجه    
  .مراقبت از بیمار و درنتیجه موجب بهبود کیفیت زندگی آنها گردید
 انوادگی، کیفیت زندگی، سکته مغزیمراقبت کننده خهای کلیدی: واژه    
 
 
 
 
 
 
 
 
